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UtIERPO GEITERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Pre.-si lente del Coas* Supremo de
Guerra y Marina, por acuer(io de 18 del actual, dice a!
Sr. Mini-tro de álarina lo SigukAite: .
«1,xeina. Sr.:Gin Real ordea de 23 de Junio último,
se remitió á iutorine de este Loasqo Supremo el a,ijd a
to expediente clí: retiro del capitau de navío, D. imullio
Ruíz del Arbol y A.loutero.—Pasado el expediente ai
Fiscal Militar eu 21 de Julio, expuso lo que sigue.—E1
Fiscal Militar dice: que con sugeción á lo dispuesto en
la vigente ley de retiros, puede coutirmarse eu dedui.
tiva el señalamiento provisional hecho al iu.eresa,lo ea
Real orden de 1.° de Juni() (titila°, por cuusecueacia de
habérsele expedido el redro á si solicitud, por ora so
berana resolucióu de 28 de Abril anterior, asigaándoie
los noventa cáaiiiinos del sueldo kuuat de ocho mil pe
setas, que por más de dos arios disfrutó como oficial
primero del Ministerio de M.ar,na ó sean siete mil dos
cientas pesetas anuales, que les correspondea por con_
tar años de servicio electivo, ,iebiendo satislacérsele
la expresada cantidad, por la pagaduria de la Dirección
general Lie Gla...es pasivas, á partir de la fecha que sea
baja en acivo, toda á reserva del resu, taca) que obtenga
el proceannieuto á que se halla soinetido.—v.1.—Iii i e
nieute Fiscal.—Juno Segura.—Uoutbrate el L.ousejo ea
Sala de vacaciones cua el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo á V. E. para la resowióu de S. M.»
Y habiéudose cout'orinado S. M el hey íq. D. g.) y
en su nombre la iteina itegeute del tierno, con el ',real
serto acuerdo, ha tenido á bien asignarle el haber (le
guitivo de retiro en la forma expresada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
a5.os. Madrid 26 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZURRAGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Fxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Beim), ha tenido á bien disponer
cese de ayudante del Ministro, el tenie_te de navío
P. Mari) Rubio y Muiláz.
De Heal orden lo (ligo á V. E. para su conocirnien
t1) y denlas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—_,ladrid 2, de Noviembre de AU00.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Pre'zidente-del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regeate del Keino, ha tenido á b,en dis
pouer cese de ayudante peNonat del Ministro y pase de
auxiliar del Centro Consultivo, el teniente de navío
D. Juan Bascón y Gómez Quintero, Marqués de To-•
rralba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. lateadeate general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom-•
bre la lieina Regente del Reino, ha teniiio á bien dis4
Pune" cese cuino auxiliar del Centro Consultivo y quede
á mis órdenes corno ayudante personal, el teniente de
navío D. Angel Ramos Izquierdo y Vivar,
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Pios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 2 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RA.MOS IZQUIERDO.
Sr. Presi lente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la excedencia para Alicante al alférez de navío D. Emi
lio P. del Povil.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos




Sr. Capitán general del Departameato de Caria
gena.
Kilt»
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
ayudante personal de V. E. al alférez de navío D. José
Carlos Roca y Sanz de Andino.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-
Madrid 3 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena
INPANTEBLA DE MARINA
En vista de la instancia que cursó V. con su oficio
número 505 de 27 (lel mes actual promovida por el ca
bo de ésa Compañía Frawis..o Torres Acero, en sú
pl.a de que se le conceda un mes de li(.encia entre re
vistas para esta Cor e, con objeto (le diligenciar aun
tos de familia; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente (lel Reino, (le acuerdo con lo intor
rnado por la Inspeccióa general (lel Cuerpo, se ha (lig
nado acceder á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectcs.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
31 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo 211on1ojo.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
141.xerno. Sr.: S. M. el Rey (T. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del ftl-in-), se ha servido autorizar al
alférez de la escala de reserva de Inrantería de Marina
D. Pedro García Sánchez, para pasar en esta Corte la
revista administrativa del próximo mes de Noviem
bre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. PI, para su conocimiento Ydemás
ere 'tos —Dios g,nar 'e á V. E. machos años Madrid
31 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo lilontojo.
Sr. Intendente fzenPral de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el R ey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Re.;.ente del Reino, ha tenido á bien nom
brar auxiliar de la A utlitoría de ese Departamento, al
teniente auditor de se,lun la clase D. Jesás Cora y
Cora.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demis efectos.—Dios guarde á V. F. muchos años.
Madrid 5 de Noviembre (le 190.).
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro".
'CUERPO DE SAKIDAD
EXCMO. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
Capitán general del Departamento de Cád.z número
3.34G cursando in;tancia del médico primero en uso de
licencia en aquel Departamento D. Guillermo Summers
y de la Cava la, en stíplica de que se le conceda la si
tuad Sn de supernumerario sin sueldo, con residencia
en Cádiz y Madril; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre ;a Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
int n'alado por la Inspección general de Sani lad, ha te
nido á bien acceder á dicha petición coa arreglo á las
disposi-iones vigentes.
De Real orden romunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
AUXILIARES DE LAS OFIJINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((I D. g ) y en su rinrn
bre la Reina Regente (lel Reino, se ha ha servido des
estimar la instati(ia (lel marinero ii(onar lo Morei)n.
Espino, en súplica de que por gracia eTecial le fdera
concedido el ingreso ea el Cuerpo de Auxiliares de las
Oficinas de Marina.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.—Dio. guarde á V. E. muchos años,—
Madrid 2 de Noviembre de 19C0.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Moniojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (I. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Rin', de anierdo con 10 pro
puesto por la Direcci,Sn del personal de este MinistPrio,
ha tenido á bien deestimar la instancia dt-LI psribien't,e
de segunda clase del Cuerpo de Auxiliare-de las Ofici
nas de Marina•D. José Selma Ortiz, que solicitaba un
ario de licencia sin sueldo.
De Real orden comunica la por el Sr. Ministro de
Marina, lo expres9 á V. E. para su conwiiniento y
fines cousiuientes.—Dios guarde á V. E. tnuchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 1901
.E1 Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Dopartamento de C¿r:a
gena.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr : S. M. el Rey ( í. ). g.) y en su nom
bre la Reina Reo-ente del Reino. ha tenido á hiel con
ceder el pase á la situaci,5:1 exce Leticia, SP2511n soli
cita en instancia cursada por V. E. con carta número
1.1 i3, al primer inagainista de la Armada D Antonio
Pedrero y &Irán para ese Departamento, Santiago y
Santander.
De Real orden comunicada por el Sr. ^Mini;tro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto-s.— Dios gaar le á V. E. muchos años. Madrid
29 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
&baldo Atonto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Corno resultado -de la carta ofl la' del
Cap tín general del Departamento de Ferrol, parti
pando el fallecimiento del primer practicante de la Ar
mada D. Diego Santaniarina Martínez; S. M. el Rey
(II• D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Sanidad, ha Unido á b:en disponer sea baja en el
escalafín del Cuerpo el practicante D. Diego Santama
rina :\lartinez.
Lo que de Real orden comuni,ada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia y
afectos consignientes.—Dios guarde á V. E. muchos




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.492, de 25 del actual, acompañando ins
tancia del cabo de mar de primera del cañonero Her
92472 COrMÑ, Ramón Gutierrez Villanueva, en súplica
de que se le manifiestn el número que ocupa en el esca
lariSn de aspirantes á ordenanzas de setnáforos; S. M.
el Rey (q D 2,-.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha dispuesto we manifieste á V. E. que el Ra
rnól Gutierrez Villanueva ocupa el número uno de
dicho escalarán.
De Real ordcm comunil-a la por el Sr. Ministro de
Marina, 1) digo • V. E. para sil conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr : El Pre4 lente del C011:Pj0 Supremo de
Guerra y Marina, en a ,ordada de 18 del actaI, dice á
este Centro, lo que sigue.
«'',xcino. Sr : Coa Real orden de 2 de Julo último,
se remi ió á i;iforine (le este kjonsej ) Supremo el adjun
to expediente de retiro por inatil, instruido al artillero
de mar. José Sorriits Serrano.—Pasado el expe liente
al Fiscal milltar en 28 del expre zado mes, expuso lo
que sigue —El Fiscal militar dice: que el aprealiz ar
tillero de mar, José Sorrins Serrano, solicita en la ad
j inta instancia que se le Gonce la el haber á inválidos
que le correspou la por haberse inwilizalo en faenas
del servicio.—Del exátnen de la sumaria que testimo
niada e a..-ompaña, no aparece comprobado que la her
nia inguinal dwecha que motiv5 su declaración de inú
til fuera originada en acto del servicio, informándose en
este senqtlo por la Inspección de Sani-la 1 de la Arma
da, de acuerdo con el dictamen emitido por la Junta fa
cuP.ativa del Cuerpo.—Ea tal virtud, carece de derecho
al haber á inváli tos que solicita procediendo. que se
desestime su recurso —P. I.—El teniente fiscal.—Julio
Segura.—Coifortne el Consejo en Sala de vacaciones
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo significo
asi á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de Real orden comunicala por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
mienio y efecto.—Dos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Octabre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo iliointojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena,
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Excmo. 11r.: Corno cowecuencia á la cara oficial
de V. E. núm. 2.732 de 15 del mes último co i la que
cursa instancia documentada promovida por Dolores
Quintana Artime, viuda del caLo de mar de primera cl -
se Francisco Manuel Carro, muerto por accidente (-lel
servicio en el carionero l'izar) o, en súplica de abono
de premios de enganche correspondientes al tiPmpo
que faltaba al causante para terminar su compromiso;
S. M. el Rey (g• D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conrortnidad con el parecer de la
Direción del personal é Inteu Leticia general de este Mi
nisterio, se ha servido disponer el abono de los premios
que reclama importantes.mi/ sei<cientas veinte pesetas
correspondientes á los 27 meses que faltaLan al cau
sante para terminar su compromiso.
De Real orden comunica la por el Sr. Ministro de
.Nlarina, lo digo á V. E. para su colocimiento y efe tos.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente general.
ACADEMIAS Y ESCUELAS (1)
B:Q1E DE INSTRUCCI3N
MIXTO DE VAPOR Y VELA
REGLAS PARA LA ENSEÑANZA
De la organización.
Para la instrucción de los guardias marinas duran
te el segundo año de aprendizaje habrá un buque mixto
de condiciones apropiadas que navegará independiente
por las costas de Ewpaña y Portugal, desde San sebas
tián á Rosas, islas Baleares y Canarias y co- tas N. del
imperio de Marruecos y O. de Africa hasta. el Golfo de
Guinea.
La dotación de este buque Escuela será la siguiente:
Un capitán de fragata, comandante.
Un teniente de Davi ) de primera clase, segundo
comandante y jefe del Detall.
Un teniente de navío de primera clase, más mo
derno, jefe de estudios, encargado general de los guar
dias marinas y de máquinas, artillería y alumbrado
eléctrico del buque.
Un teniente de navío, oficial de derrota.
Cuatro tenientes de navío, profesores encargados
de las secciones de guardias marinas y comandantes de
guardias y brigadas.




Un contador de navío.
Un segundo Capellán.
Un maquinista mayor de segunda.
(1) véase el BOLETLN núm. 122, correspondiente .al 1.° del actual.
4
El jefe de estudios y los teuinte d navío profe
sores setAn nombia,les [roput-sta del comandante en
la misma formaa que los del buque de vela y tendrán
las miina atribuciones y obli.2:aciones que aquéllos,
desempeñando sus detinos duraklt, dos arios.
Lo 's alféreces de navío deberán tener más de dos
anos de embarco.
El eurso de este buque escuela empez.irá el I.° de
Septiembre de cada año y termirá, el 31 de Julio
siguiente; debiendo estar el bucitio en Ferrol á. pritici
ios de dicho mes de julio, con el obj to de que los
guardias marinas puedan hacer los est u :ius 1 ruparato
Hos del examen, que se verificará los primeros días de
Ag( sic), debiendo aprt)vecliar este tiempo erk hacer las
reparaciones que (-1 bilqut‘ necesite para quedar listo
en la fecha que se señala para la salida á navegar.
E,.te buque saldrá del puerto de F• rrol el día I.° de
Septi mbre, y desde esa fecha hasta fines de Junio na
vegará coustantemen. e á lo largo de las costas expre-,
sallas, debien•lo hacer en la duraciún dl curso LO
dias de mar, pilr lo naos.
El buque llevará la misma dotación de municiones
para toda su artillería y armas portátiles ve e señala
al buque devela y con el mismo objeto que se indicó
al tratar de él.
Log instrumentos y efectos para la instruccióu de
los guardias marinas serán:
Un cronómetro.
Un acompañante de bolsillo.
Dos horiz )ntes artificiales.
pos ingtrnmentos de retrexión con sus pies.
Las cartas generales y particulares que compren
dan los mares y costas por donde ha de navegar el
buque.
Dos juegos- completos de portulanos de 1a3 mismas
costas.
Dos cuadernos de faros de íd. íd.
Dos derroteros de íd. id.
Un juego completo de cartas meteorológicas.
Una alidada azimutal.
Un desviatior Thouson.
Una carta de líneas isógonas.
Una íd. de íd. isoclinas.
Una H. da H. isocunámicas.
Un taximstro.
Dos cuadernos de bitácoras en uso y dos de respeto.
Dos cartas generales del globo.
Una aguja Poichl con todos sus correctores.




Estos instrumentos y efectos estarán al cargo y
cuidado del jefe de estudios.
Régimen para la instrucción.
El 1.° de Septiembre embarcarán en el buque de
instrucción de vapor los guardias marinas aprobados
del primer curso y se les repartirá en cuatro secciones
al frente de carla una de las cuales estará un profesor
encargado de ella.
Distribución del día en puerto.
Seismañana. Levantarse.
Siete íd. Desayuno.
Siete y media á nueve íd. Preparación de conferen
cias los francos, los martes y viernes observaciones
para obtener estado absoluto y movimiento del cronó
metro los mismos.
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Nueve y media á once íd. Conferencia de los fran
cos, ejercicios militares los de retén y guardia.
Once y media. Almuerzo.
Una á, dos y media tarde. Conferencia los francos,
trabajos de compensación de agujas, reconocimientos y
estudtios del puerto ó determinación de los elementos
geon,étricos del buque los de retén y guardia.
Tres íd.. Paseo los francos.
Tres y media á cinco íd. Ejercicio d& señales los de
retén y guardia', 6 de botes al remo ó á la vela los de
retén.
Seis íd. Regreso de paseo los francos.
Seis y media íd. Comida,
Ocho á nueve noche. Ejercio de seriales ó manejo de
proyectores los de retén y guardia.
El comandante podrá variar las horas de bajar á
tierra los guardias marinas, según las estaciones y condiciones de localidad. Podrán salir de noche para asis
tir á teatros y otras diversiones á jucio del comandan
te, los guardias marinas de buena aplicación y conducta.
Distribución del día en la mar.
Siete mariana. Levantarse.
Ocho íd. Observaciones de la mañana.
Nueve id. Desayuno.
Nueve y media á once y media. Cálculo de las ob
servaciones de la mañana y preparación del diario.
Once y media. Observaciones del medio día.
Dos á tres y media. Terminación del diario y detodos los cálculos extraordinarios del día anterior.
Tres y tres cuartos á cinco. Conferencia los francos.Siete. Comida.
03ho y media á nueve y media. Ejercicios de se.ales.
Nueve y media á diez. Observaciones de la nochelos francos.
bierta, ó en la camareta cuando á ello obligue el est
do del tiempo.
S'a caracter será eminentemente práctico, ayudando é ilustrando las explicaciones con trabajos gráficos
sobre cartas y planos.
Las de maniobra tendrán por objetivo principal el
estudio de los palos y cofias militards, machinas, Ja
brias, abanicos, corte de velas de botes, anclas y apa
ratos para su manejo y fondeo, anclotes, timón, canas
y su guarnimiento, toda clase de maniobras con los
buques de vapor y los trabajos de recorrida usuales en
los modernos, fijándose la atención de los guardias ms.-
finas, muy especialmente, en las distintas manera,s de
amarrar el buque y fondear con una ó dos anclas y enla cantidad da cadena que debe hiber en el agua según
el braceaje del fondeadero y la calidad del fondo.
En las que versen sobre ordenanzas, cala guardia
marina, por turno, irá diciendo todos los artículos pre1 viamente señalados, terminando por ir repitiendo to
dos, sucesivamente y en la misma forma, los artículos
que fueron el tema de la conferenci t anterior.
En los dedicados á lecturas, harán éstas los guardias marinas, sucesivamente, siguiendo el orden de an
tigüeiad, y uno hará los trazados sobre la carta, plano6 pizarra.
Los profesores encargados de sección tomarán nota
de la aplicación, aptitud y aprovechamiento de cada1 guardia marina en cada una de las materias del plan
1 de estudios para tenerlas en cuenta en. las calificacio
1 nes para los exámenes de fin de curso.
Er., las explicaciones de instrumentos y aparatos setendrán éstos á la vista, y si preciso fuere, se desarmarán para ponerlos de manifiesto.
OBSERVACIONES EN LOS PUERTOS Y ESTUDIOS Y
TIRABAJOS PARA EL CONOCIMIENTO DE ESTOS
PLAN DE ESTUDIOS Las observaciones y trabajos de navegación, conClases que necesitan estudio y preparación. sistirán en la determinación, dos veces por semana se, gún el orden determinado en el horario, del estado abOceanografía y Derrotas. soluto y movimiento del cronómetro y en las que sirOrdenanzas. van para familiarizar á los guardias marivas con laProcedimientos militares. Madariaga. operación de compensar la aguji, y hallar la intensidadTáctica de Infantería hasta batallón inclusive._ de las fuerzas magnéticas, horizontal y vertical, porLa publicada por el Depósito de la Guerra. medio del desviador y de la balanz?. de indicación deDesembarcos pasajeros en tiempo de guerra. Thomson. Para estos trabajos Se empleará alemás deObanos. la Peichl, una de las agujas de Thomsou de pequeñollistúria marítimo-mílitar de Eipana. modelo que lleve el buque.Táctica naval.—Ardois. Para el estudio y reconocimiento de cada puerto, seManiobra, de los baques de vapor.--Montero, ara- situará el buque sobre el portulano y se comprobaránpliado con el Manual del maniobrista, de la Marina por observaciones- directas los azimutes de los de ediafrancesa. 1 cios y puntos notables, para ver si concuerdan con losResúmen general de la navegación. , obtenidos por medición en dicho plano. Después seI' trazarán derrotas francas á distintos lugares del puerCONFERENCIAS Y LECTURAS to, anotando los rumbos que haya que hacer y las enfiInfluencia del poder Laval en la Historia y las laciones, oposiciones 6 demoras de puntos de tierra queguerras de la República y el Consulado y el Imperio correspondan á cada cambio de rumbo. Igualmente
n. Maha,n. anotarán la demora y distancia al dolo punto de mar
en Francia, por elCapitáGuerrasmarítimas, de J. de la Graviére yChabaud- cación, cuando no haya más que uno con respecto alArnault. cual. se pueda situar el buque en el portulano. Por úlAsuntos de cultura general. timo, se trazarán del mismo modo distintas derrotasAnuario naval de Brassey y de las obras que traten para salir del puerto. Un estudio semejante se haráasuntos profesionale3 que se vayan publicando. . para trazar las derrotas de salida de noche, valiéndoseDerecho internacional marítimo, de Mozo. de las farolas-y luces de puerto, instaladas en tierra óen boyas, ó de las que se puedan colocar en botes, cuanDe las conferencias. do no existan marcas luminosas. Cuando haya posibilidad se rectificarán algunas lineas de sonda y se recoLas conferencias se celebrarán por secciones sepa- nocerán las pasas y canales de segundo acceso. Todosradas bajo la dirección é inspeccióndel encargado gene- estos trabajos deben complementarse con la lectura delral. Tendrán lugar en sitio aislado de la toldilla 6 cu- derrotero para conocer el establecimiento del puerto,
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amplitud de las mareas, régimen de las corrientes yde los vientos, según las estaciones y todas las particularidades del puerto, incluso el sistema de señales
empleado por los prd,cticos.
Otra parte de la práctica que deben hacer los guar
dias marinas es la determinación de los diversos ele -
mentos geométricos del buque escuela.
Con objeto de que arraigen los hábitos militares en
los guardias marinas, y de que estos alumnos se im
pongan de la organización del servicio á bordo, la
sección de guardia no hará, más ejercicios que los expre
samente sels lados en el horario, y los que á ella perte
nezcan mandarán los de la marinería, por turno de an
tigüedad, y todas las faenas del servicio marinero. El
cornam.'.ante tendrá presente que de las ideas y cos
tumbres que adquieran los guardias marinas sobre la
policía de la gente y del buque, disciplina de la dsta
ción, orden y rapidez en las ejecuciones de las faenas,-
puntualidad en los servicios, circunspección en el man
do y sumisión decorosa y ciega en la obediencia, de
penderá, en gran parte su comportamiento en el curso
de la carrera.
Los guardias marinas de la sección de retén, por
turno, harán cada día el servicio de aprendices de ma
quinista, en los botes de vapor.
Esta misma sección hará ejercicios de cañón, alter
nadamente en todos los del buque, baj ) las órdenes de
su propio profesor. En ellos se dirigirá la enseñanza á
coneguir se aprendan, además del manejo perfecto de
las piezas, el número y disposición de las rayas, al
ome ces, velocidad inicial, trayectoria, derivaciones y
su corrección, carga, proyectiles, espoletas y todo lo
que sea preciso, en fin, para que tengan conocimiento
exacto de todo el armamento que manejen. Con este
mismo objeto desarmarán y armarán los cierres, estu
diándolos en todos sus detalles. Igual operación ha
rán frecuentemente cen los mecanismos de las ar
mas portátiles:, ejercitándose tambien en la apreciación
de las distancias. á blancos por los mModos conocidos
con los medios que existen á bordo.
Cada día habrá dos guardias marinas de guardia
asignados al servicio de la luz eléctrica, los cuales ha
rán por si mismoe, bajo la inspección del jefe do estu
dios, la limpieza de los aparatos delicados y todos los
reconocimientos y mediciones que exija el buen fun
cionamiento de ella; asistiendo á la preparación de las
calderas auxiliares mc.loias 'y dinamos, cuando se va
yan á encender las unas y á poner las otras en movi
miento. Los mismos cuidados tendrán con la red y pi -
las de los timbres y otras cualesquiera que tenga el
buque.
Dos días por semana los guardias 'marinas maneja
rán los proyectores haciéndolo por secciones y por
turno riguroso de antigüedad dentro de ellas.
Per secciones y turno harán tambien los ejercicios
de seriales de noche, alternando en la transmisión y en
la interpretación.
Les ejercicios de bote al remo y á la vela se harán
del mismo modo que en el primer curso de aplicación,
aprovechando el tiempo que á ellos se dedique para
efectuar los reconocimientos del puerto de que trata
la parte referente á ellos y maniobras de táctica naval
empleando las señales prefijadas.
Los días que el comandante juzgue conveniente ha
rá la dotación ejercicio de compañía de desembarco,
en el cual tomaran parte los guardias marinas tripu
lando un bote artillado y formando aitificiosamente
una unidad táctica al mando de uno de los alféreces de
navío, con cuyo objeto las conferencias de ese día ver
sarán sobre desembarcos pasajeros en tiempo da gue
rra.
Cuando el jefe de estudios lo considere conveniente
se dedicarán todos los guardias marinas á, estadiar to
do el interior del buque, sacando planos del reparti -
miento, de la tubería de inyección y de achique, de la
inundación de los pañoles, y de todas las demás partes
del mismo que se conceptúe de importancia.
Los guardias marinas llevarán además de los dia
rios, cuadernos de cálculos y demás libros y efectos se
ñalados en el reglamento del buque escuela de vela,
un cuaderno da memorias en que expondrán descrip
ciones de las faenas extraordinarias que hayan pre
senciado, la del buque escuela y las que redacten sobre
temas que les señale el jefe de estudios.
Lo mismo que en el buque de vela, el comandante
jefe de estudios y profesores, estimularán la afición de
los guardias marinas á los ejercicios físicos y muy es
pecialmente á los de toda clase de armas, con cuyo ob
jeto se instalarán á bordo aparatos gimnásticos, y se
adquirirán y repondrán por el fondo d.1 buque los sa
ble y floretes de madera.
Se procurará que la estancia del buque-escuela en
los puertos de las ciudades populosas sea corta, perma
neciendo en ellas solo el tiempo necsario para hacer
los estudios y reconocimientos que se indican al tratar
de la instrucción en puerto.
Se aprovecharán las estancias de buques nacionales
y extranjeros, tanto de guerra como mercantes, en los
puertos en que se encuentre el buque-escuela para vi
sitarlos, con el objeto de estudiar lo que de particular
ofrezcan en sus máquinas y artillería.
Los guardias marinas asistirán por sscciones, con
su profesor, á to¿as las faenas, reparaciones y prepara
ción de máquinas y calderas que suministren campo de
enseñanza y con-ei fin de que tengan corno base un co
nocimiento perfecto del material de esta cla,se asíCCM
de su distribucióa levantarán planos tauto generales
como parciales, de todos los motores y generadores de
vapor y eléctricos que mente el buque. Con igual obje
to sacarán croquis de los mecanismos notables que ten-.
gan los buques nacionales ó extranjeros que visiten,
referentes á máquinas, artillería y electricidad.
De la instrucción en la mar
Las secciones de guardias marinas de guardia, se
dividirán en dos troz,)s para altenar en los servicios de
puente y máquina. Los guardias marinas del trozo de
puente se dedicarán á, las prácticas de la navegación y
manejo del buque y de las agujas, para la situación del
primero y determinación de los desvíos de las segun
das: al estudio de la costa en sus detalles por medio de
la vista, 01 plano y las frecuentes marcaciones A los
puntos notables de ella y á las farolas durante la no
che, observando el color y la duración de los eclipses y
destellos de éstas, para lo cual consultarán también los
cuadernos de faros y los derroteros.
De día sacarán vistas de las costas por medio del
dibujo y de la fotografía, copiando los primeros en los
respectivos diarios después de comprobadas con las úl
timas, para deducir de esta comparación la r lación de
abcisas á ordenadas, que servirán de comprobación las
reglas establecidas por la experiencia para esta clase
de representaciones.
Los guardias marinas del trozo de máquinas presta
rán en ellas un servicio análogo al de los maquinistas,
asistiendo á las operaciones de limpiar y cargar los
hornos y demás que se ejecuten en las mismas. Anota
rán en sus cuadernos de observaciones las que hagan
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cada media hora de presión, vacío, expansión y revolu
ciones, é inscribirán en ellos las materias lubrificantes
y el carbón consumidos, así como los incidentes dignos
de mención ocurridos en dichos intervalos, á la termi
nación de cada uno de los cuales bajará á la máquina el
alférez de navío de guardia para sacar copia de estos
datos que han de servir de base á la redacción de los
cuadernos de máquinas que llevarán los guardiasmari
nas y á las anotaciones que al finalizar cada guardia
deben hacer en el de bitácora los que pertenezcan al
trozo de guardia de puente.
Los maquinistas mayores, constantemente, y los de
guardia durante las suyas respectivas, se considerarán
como auxiliares para contribuir á la instrucción de los
guardias marinas, llamándoles la atención sobre los
casos y momentos en que es preciso ejecutar determi
nadas operaciones para conservar el régimen de ali
mentación de las calderas y marcha de los aparatos
motores, cuando el movimiento de estos sea normal y
muy especialmente sobre los ruidos y golpes que acusen
mal funcionamiento de algunos órganos, enseliándoles
la manera de corregir estas irregularidades siempre que
existan.
Harán asimismo que los maquinistas subalternos,
aprendices y fogoneros atiendan y satisfagan las pre
guntas de dichos alumnos en lo que se refiera á sus res
pectivas profesiones y oficios, procurando que lleven et
cabo, á presencia de ellos, los detalles más ínfimos de
las faenas de cargar y limpiar los hornos, lubrificar,
ajustar piezas y poner en movimiento los aparatos au
xiliares que no vayan de ordinario en movimiento cons
tante, así como las observaciones de los indicadores de
presión y vacío.
Desde el día de salida á la mar, se formará una
quinta sección, compuesta de un guardia marina de
cada una de las cuatro en que éstos están divididos y
y para cuya constitución se llevará turno.
Esta sección quinta, cuyo servicio diario, estará
exenta de todos los del buque, á excepción de las ob
servaciones ordinarias y trabajos del Diario de navega
ción, y los guardias marinas que la formen estarán en
cargados de los instrumentos registradores y de hacer
dos observaciones directas en los ordinarios que lleve el
buque, teniendo también por cometido llevar el Diario
meteorológico y trazar las curvas que de él se deduzcan.
Atenderán al servicio de la luz eléctrica y manejode los proyectores, cuando estos se emplean, y llevaránel cuaderno de máquinas, con los datos tomados por losdel trozo correspondiente..
Con estos objetos se repartirán el servicio en forma
tal que esté, por lo menos uno de ellos, en vela, de día
y de noche.
Al terminar cada guardia, el guardia marina de esta
quinta sección que salga de servicio anotará las obser
vaciones meteorológicas en el Diario que se llevará expresamente al objeto y las de máquinas en el cuaderno
correspondiente.
Práctica de conducción de máquinas
Todos los días que lo permita el estado del tiempo,
y á las horas que el comandante señale previamente, laquinta sección hará prácticas, de conducción de má
quinas, la cual consistirá en encender las calderas
cuando éstas estén apagadas, preparar las mliquinas,polladas en movimiento, sestener y avivar los fuegos,mantenerse sobre vapor, aumentar y disminuir velocidad, parar las máquinas, cambiar de marcha, navegará tiro natural y forzado, aislar y comunicar calderas,
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simular avenas en los órganos principales y maniobrar
en consecuencia, determinar el grado de concentración
de las sales en las calderas, regular á mano la velocidad
de las máquinas en los diversos periodos de los mo vi
mientos de cabezada y sacar diagramas.
Para todos los guardias marinas no habrá más ob
servaciones y cálculos ordinarios que los de la mañana
y los extraordinarios se reducirán á los precisos para
que conserven la facilidad de observación y ejecución
que adquirieron en el buque de vela.
El comandante señalará por anticipado la duración
de cada viaje de puerto á puerto para sacar todo el fru
to posible de estas navegaciones parciales, en cuanto
se refiera á la instrucción de los guardias marinas.
Los ejercicios de abandonar el buque en caso de
naurragio, arriar botes, recoger hombre al agua y de
tiro al blanco con la artillería, y armamento portátil,
alternarán con las prácticas señaladas para los guardias
marinas en la mar durante estos cruceros.
En las proximidades de las costas se harán sondas
de mar con el buque detenido ó en movimiento, em
pleando, respectivamente, los escandallos ordinarios y
la sondaleza Thomson de que irá provisto el buque;
las cuales se aprovecharán para situar el buque por me
dio de ellas, y de marcaciones á punto de tierra.
El buque de instrucción asistirá cada año á las ma
niobras de Escuadra, cuando las haya.
De los exámenes
Los exámenes tendrán lugar en la Escuela Naval en
los primeros días de Agosto ante un tribunal compues
to por el director de la Escuela Naval, Presidente; el
comandante del buque de instrucción de vapor, Vice
presidente; y vocales, el jefe de estudios de dicho bu
que y dos profesores de la referida Escuela, actuando
el más moderno como secretario.
Las exámenes se verificarán. disertando sobre una
papeleta, sacada á laslierte, de cada una de las e-
y contestando á las preguntas que hagan los
examinadores y para las clasificaciones tendrá en cuen
ta el tribunal los trabajos que haya hecho cada uno delos guardias marinas.
Se considerará como una asignatura, para los efectos de examen, la táctica de infantería con los desem
barcos pasajeros y las ordenanzas con los procedimien
tos militares.
Las censuras las dará el tribunal con arreglo á lasescalas siguientes en cada una de las asignaturas:
Primera escala: Resúmen general de la navegación,Maniobra de los buques de vapor, Occeanografia y Derrotas y Táctica naval.
Segunda esoala: Ordenanzas y Procedimientos mili
tares, Historia marítimo-militar de España y Tácticade Infantería y Desembarcos pasajeros en tiempo de
guerra.
El guardia marina que no apruebe una cualquierade estas asignaturas perderá el curso y continuará un
año más en el buque de instrucción de vapor.Los guardias marinas que aprueben todas las asig
naturas de su segundo curso ascenderán á alféreces de
fragata alumnos con antigtiadad de primero de Septiembre siguiente, y tomarán el orden que marquen las
sumas de sus notas desde su ingreso en la Escuela
Naval.
AL últimos de Julio se formará en el buque de instrucción de vapor, una junta compuesta de los dos comandantes, el jefe de estudios y los profesores designados por el comandante, la que por votación, graduará,el aprovechamiento de los guardias marinas en los ejer
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cicios que hayan practicado en este buque de instruc
ción, clasifiaándolos con las natas de muy aprovechado,
aprovechado, suficiente y atrasado. Seguirá i esta otra
votación para graduar el talento, aptitud y aplicación
por medio de las notas de muy bueno, bueno y suficiente-.De estas votaciones se levantará acta, por triplicado,
de las cuales una se remitirá á la Superioridad y otraal director de la Escuela Naval.
Ningtín guardia marina yodrá disfrutar 'licencia
alguna salvo las que se les concedan por enfermo en
caso de absoluta necesidad. En el caso de que algún
guardia marina haya disfrutado de alguna de dichas
licencias durante el curso, se examinará con sus com
pañeros; más si estuviese con licencia durante los exá
menes, se examinará al presentarse, tomará la misma
antigüedad que sus compañeros de curso, caso de
haberlo aprobado, alternado con ellos con arreglo á las
notas obtenidas y centinuará con los mismos sus es
tudios. Todo guardia marina que durante un curso
falte cincuenta días á las clases, conferencias y prác -
ticas, por cualquier concepto que fuese, perderá el
año.
Memorfia.
A la terminación de cada curso, el comandante del
buque de instrucción de vapor presentará al capitán
general una memoria detallada de todos los trabajos
que hayan efectuado los guardias marinas, tanto en
puerto como en la mar, del número de clases y confe
rencias celabradas sobre cada asignatura de la ense
fianza y sobre cada materia de cultura profesional ó
general y del de días en que se llevaron á cabo las
prácticas de máquinas, reconocimiento y estudios de
los puertos, y ejercicios de botes, señales, tiro al ban
co y compatias de desembarcos.
A esta memoria acompañarán los estados de ejer
cicios al blanco, las vistas fotográficas y los diagramas
que hayan sacado los guardias marinas, todo lo cual
se remitirá al Ministerio de Marina.
En dicho docuraeuto expresará también el coman
dante la, reformas que crea oportuno hacer en el régi
men y organización de este buque de instrucción y
do la enseñanza de los guardias marinas, exponiendo
las razones en que funde su opinión, para que puedan
ser tenidas en cuenta por la Superioridad.
A los guardias marinas que se distingan en los
ejercicios de tiro con cualesquiera de las armas, según
se deduzca de los respectivos estados, se les regalará,
como premio, una obra profesiomal.
OCCEANOGRAFIA
A Ojeada retrospectiva sobre el desarrollo de las
observaciones occeanográfia.as.
a Epoca anttrior al empleo del termómetro marino.
b Epoca desde la introducción del termómetro
marino hasta la re:forma de Maury.
c Epoca desde la reforma de Maury hasta las ex
ploraciones más recientes.
d Exploraciones más recientes.
e Resultado general de estos.
It Instrumentos occeanográficos y manera de em
plearlos.
a Instrumentos para explorar la profundidad y
calidad del fondo.
1 Escandallos.
2 Sacas y redes de rastreo.
b Aparatos para extraer agua y diferentes profun
didades.
c Instrumentos para hallar la temperaturo del agua
del mar.
1 Temperatura en la superficie.
2 Temperatura A, cualquier profundidad.
d Instrumentos para determinar el peso específico
del agua del mar.




f Instrumentos para la observación de las mareas.
y Instrumentos para apreciar el color y grado de
trasparencia del agua del mar.
e Configuración horizontal de la cuenca del mar.
a E isssribución de la tierra y el agua en la superfi
cie terrestre.
b Configuración de las costas é islas.
c Elevaciones y depresiones de los continentes y
modificaciones en la configuración de las costas que de
ellas resultan.
Tomación de las costas.
I) Cuenca del °océano.
a Profundidad de los Oaéanos, extructura de sus
fondos.
Océano Atiántiao y Mares adyacentes.
2 Mar Glacial Artico y mares adyacentes.
3 Mar Glacial Antártico.
4 Oocéa,no Indico y mares adyacentes.
5 Occéano Pacífico y mares adyacentes.
b Comparación de las alturas y profundidades.
c Constitución del fondo del mar.
1 ()océano Atlintico.
9 Mar Glacial del Norte.
3 Mar Glacial del Sur.
4 Oecéano Índico.
5 °ceban° Pacifico.





F Estudios de las condiciones físicas.




e Transparencia y color.
G Olas.
a Olas en general.
b Olas producidas por el viento.









c Causas productoras de las corrientes marinas.
A Principios generales que deben tenerse en cuen
ta Dara trazar las derrotas occéanicas.
11 Derrotas en el Océano Atlántico.
a Derrotas de Europa á América del N. y vice
versa.
1) Derrotas de Europa á las Antillas y Golfo de
Méjico y viceversa.
c Derrotas á América del S. y viceversa.
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d Derrotas? de Europa á la costa O. del Africa y
viceversa.
e Derrotas de Europa al Pacífico por el extrecho de
Mogallanes y montando al cabo de Hornos y viceversa.
f Derrotas de Europa al Indico montando el cabo
7:5 Buena ii,spfzr,,nza y vicevi-rsa.
Estrecho de Magallans y por el cabo y viceversa.
le Derrotas de América del N. á la costa O. de
viceversa.
g Derrotas de América del N. á, América del Sur y
h Derrotas? de América del N. al Pacífico por e
H
Africa y viceversa.
1 I)t-rrot as de América. del N. al Indic3 montado el
cabo Buena Esperanza y vio-vera.
m Derrotas del cabo de Hornos al de Buena Espe
ranza y viceversa.
C Derrotas en el 03céano Indico.
a Observaciones generales sobre la elección de
paralelo para granj ar su 1 )n,..Iitrul al E.
b Derrotas cU,stle el cabo de Buena Esperanza á las
Indias y viceversa.
c Derrotas desde e I cabo de Australia y viceversa.
d Derrotas á los Estrechos y viceversa.
e Navegación del mar R. j ).
f D rrotas desde AkIen a los Estrechos y viceversa.
g Derrotas desde Adf-n á Australia y viceversa.
h Derrotas desde la India á Austialia y viceversa.
D Derrotas en el Occéan ) Pacifico.
a Derrotas desde el Estrecho de Hong Kong y vice
versa.
versa
Derrotas desde Hong-Kong al Japón y viceversa.
Derrotas d.3 Chini, y Japón á Australia y víoe
.










Derrotas de un puerto de la América del N. á
otro de la América del S. y viceversa.
1 Derrotas de un puerto de la América del N. al
cabo de Hornos y viceversa.
Derrotas de uu puerto de la América del S. al
cabo de Hornos y viceversa.
desde China á América del S. y vice
desde Australia á
desde Australia á
América del S. y
América del S. y
I




Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación nú
mero 2.280 de I.° del mes anterior, con la que cursaba
el Capitán general del Departamento del Ferrol instan
cia del Excmo. Sr. D. Féeucis.o Martínez Rola, Pre
sidente de la Asociación de Navieros, en la que solicita
ser vocal de la Junta dela Marina mercante por hallarse
dentro de la Ley; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la Subsecretaría (le esteMinisterio é informe emitido
por ese Centro Consultivo de la Armada, se ha dignado
nombrarle vocal de la referida Junta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 2 de Noviembre de 11'00.
JJSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Conntro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente (lel Reino, de la instancia
que V. E. curs(5 á este \liuisterio con carta núm. 3.286
fecha 18 de O .tubre pr(Sximo pasado, promovida por el
capitán de la Marina mercante D. Juan NI. de Foronda
y Cubilla, en súplica de que se le conceda la cruz de
primera clase del Mérito naval; S. M. ha tenido por
convenienr.e .lesetirnar dicha petiión, por estar fuera
del plazo reglarne-tario.
De 1<eal orden votnunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
S. M. el Rey D. g.) y en su nombre la Reina
Regente dl Reino, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia de V. fecha 19 de Octubre próximo pasado, en
la que solicitaba la cruz blanca del Merito naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V.
Noviembre de 1900.
muchos arios. Madrid 2 da




Excmo. Sr.: Conformánlose el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acorda
do por ese ConseD Supremo en 20 de Octubre último;
S. M. ha teni lo á bien conceder la medalla de sufri
mientos por la Patria al tercer contratnaestre de la Ar
mada Joé Panda Sanjtujo, por reunir las condiciones
exigiias en el Real decreto de 6 de Noviembre de 1814
hecho exten-sivo á Marina en 11 de Noviembre de 1869.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dio-s guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Exorno Sr.: Conrormindoe el Rey (q. D. g:) y su
su nombre la Reina Rezente del R&n(), yon lo acor la lo
- por ese Centra en •2 de O'ttibre lít!itno, S. M. ha teni lo
á bien corre Ter la cruz roja de 1.a clase del M:rito na
val, al teniente de navío D Eugenio II:vas y Lavin,
por servieios prestado en la pasada camparía.
De Real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guar le á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Noviembre de 909.
JosÉ R.xmos IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: De conformilad con la acorlado por
el Centro Consultivo, en 2 t Octubrg próximo pasado
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino. ha tenido á bien desestimar
la instan
cia cursada en 19 de Septiembre último, por el 17.5ornan
dante general de la Divisi(Sn naval del Cantábrico, yrr
movida por el contalor de navío D. Gabriel Mourente
Balado, en si'iplica 1e Tue se le confTela hasta el ascenso
á general, la pension de la cruzMai-va de primera clase
del Mérito naval que le otorga la ea Real orden de
14 de -Azoto del corriente ario.
De la de S. M. comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina5 lo expreso á V. E. para su conocimiento y el
del interesal() —Dios guarde V. E. muchos
años.
Madrid 5 de Noviembre de 19".
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilontojo.
Sr. Gi.pitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
el
Centro Consultivo en 22 de Octubre illtiino;
S M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del
Reino, ha teni lo ha bien desestimar la instancia
cursa
da por V. E en 11 de Ai;osito
de este año, promovida
por el tercer contramaestre
ALI. Iréis N )vo Pe lrós, soli
citando mejora de recompensa por el
combate naval de
Santiago de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr.
Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para
su cono-imiento y erectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
5 de
Noviembre de 1900. El Subsecretario interino,
Ubaldo ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: De conformidad con
lo acordado por
ee Centro; S. M. al Rey (q.
D. g.) y en su nombre la
Iteina Regente del Reino, por
resolución de 31 de Oc
tubre pr()ximo pisa lo, ha teni lo á bien conceder al te
niente de navío de primera clase D. Juan de Carranza
y Garri lo, la cruz blanca de segunda clase del Mórito
nival pensionada, cotno comprendido en la Real orden
de 16 de Enero 'Mimo, por el profesorado de la Escuela
de torpedos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación,—Dios guarde á V. E. muchos
aríos.—Madril 3 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Prosi lente del Centro Consultivo.
Sres C pPán general del Departamento de Carta
gena Director del persmal é Intendente general de
este Ministerio.
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, se dice
á este de Marina, en Real orden fecha 25 del actua
lo siTtiente:
Fxc no. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente coronel de Infantería de Marina, don
Franrisco Palacio> y Harta lo, en so'icitud de que se le
comunique la resolliciól reiaila en una propuesto for
mulada á su favor por su comportamiento en la acci4Sn
dePlavuelo> (Isla 1e Cabl), el 17 de Julio le 1895;
el Rey (1- (2....) y en su nombre la Reina !Ieze:ite del
Reino. Por resobwión de 18 del a-Inal y teniendo en
cuenta 10 i 'formado por el Capitán general que finé de
aq ¡ella Antilla, ha tenido bien conce lente la Cruz de
se vun la clase del Nnrito Militar col distintivo rojr:), por
to lo lo servi mos de ca pana que presto hasta su re-s
0-reso á la Península en 10 de Mayo de 1897.»
Lo que de Real orlen comunicada por el Sr. Minis
tro (le Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
elem..ás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Octubre de 1930.
ElSubsocretario interino
[]baldo Aloniojo.
Sr. Presi lente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
En vista de la instancia promovida por el sargento
segundo de Infantería de Marina Emilio Casas Candán
solicitando reoinpensa por los servicios que prestó
perteneien lo á la datacii5n del acorazado Almb ante
Oqu('ndo durante el combate en Santiagode Cubacontra
la Escuadra americana; el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
fkyinado por el Centro Consultivo de la Armada, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
\larina, lo expreso á V. para su conocimiento y cemás
efecto-s.—Dios guarde á V. muchos afíos. Madrid 31
de Octubre de 1901
El Subsecretario interino,
Ubaldo ítiontojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Celitro, S. M. el Rey ((j. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, pf)r resolución de 31 de Oc
tubre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al co
mandante de Artillería de la Armada D. Antonio Sar
miento y Martínez de Velasco, la cruz blanca de segun
da clase del Mérito naval pension.ida con el 10 por It)0
del sueldo de su empleo hasta el ascenso á teniente
coronel, por su proyecto de canón y montaje de 42
milímetros adoptados como rezlamentarios en la Ar
mada; mas como este comandante está en posesión de
la cruz de primera clase de la mi ;ma orden pensionada
con el 10 por 100 hasta su ascenso á oficial general, y
no se pile len percibir dos pensiones simultáneamente,
deberá solo cobrarla de la de segunda clase mientras sea
comandante, sin prjuiio de volver á peri.ibit. la pen
sión de la de primera cuan lo sea teniente coronel,
puesto que tiene dereJho á ella hasta el ascenso á ofl
cial general. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de Pa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 3 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sres. Capittin general del Departamento de Cádiz,
Inspector general de Artillería é Intendente general
de este Ministerio.
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MATERIAL
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Intendencia geueral y las Direcciones del personal
y material de este Ministerio, ha tenido á bien dispo_
ner que los calioneros General Concha y Magallanes,
contirmen con sus actuales reglamentos de dotación,
to la vez que el importe de los que V. S. propone en
su carta ofiJfal de 25 de Agosto iíltirno, ex.cele de los
crélitos eonsignalos en pre.supuesto para dicha aten
ción. Es asi mismo !a soberana voluntad que, para re
solver los 'mas conveniente al servicio en io relaciona -
do con la almisi(in de indígenas en las dotaciones de
los buques estacionados en esa colonia, se estudie lo
ne Tsario por la Dirección del personal en analogía
con lo preceptuado para la Infantería de Marina des
tinarla á guarnecer esa Estación naval.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos consi;iiients.—Dios guarde á V. S
,muchos años—Madrid 31 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Comandante de la Estación naval del Golfo de
de Guiuea.
Ixci-no. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de V.B.
M'ira. 2996 de 20 de Septiembre último, á la que acozu
pana informe del comandante (le! acorazado Princesa
de Asturias, proponien(1 ) la dotación que á su juicio es
indispensable para atender á las ne(besidades actuales
(le conservación y vigilancia del buque; S. 11. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Re4ente del Reino,
de arbuerdo con lo intbrinallo por ia Dire .ción del ma
terial y la Intendencia general de este Ministerio, ha
tPnido á bien disponer se autorice á V. E. para que
dentro de los créditos consignados en el vigente presu
puesto para el Princesa de Asturias se alteren las
clases del personal que le correspon(le en primera si
tuación, con arreglo al reglamento de situaciones,
siempre qne con ello se obtengan ventajas, para los
trabajos que se efectuan á borde y resulten inepr aten -
dic;os los servicios de conservacián y vigilancia de
material que está recibiendo dicho buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guar 'se á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto,
ha tenido á bien desestimar la instancia promovida por
D.' Isabel Pocins Fornis, viuda en segundas nupcias
del primer médico que fué de la Armada D. Francisco
Ferral y Mateos, en solicitud de pensión, toda vez que
la recurrente no se halla comprendida en ninguna de
las disposiciones que cita en apoyo de su pretensión,
pues para ello era preciso que el causante al contraer
matrimonio en 13 de Octubre de-- 1866, lo hubiera ve
rificado con opción á los beneficios de Moutep!'o militar,
ó sea que el referido causante se hubiera hallado en
posesióv del empleo de primer médico de Sanidad de
la Armada, y no habiendo sido así, carece de derecho á
la pensit5n que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y erectos correspondientes.---Dios guarde á V. E. mu-.
cho sanos. Madrid 27 de Octubre de 1900.
MARCELO Mi] AZCÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sre3. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Cons(p, ha tenido á bien desestimar la iusLan
cia promovida por María Borras Matón, madre del
soldado de Iuranteria de Marina que fué del ejército deCuba, Pablo Marimont Borras, en solicitnd de pensión
por carecer de derecho á dicho beneficio, según la le
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gislación vigente, una vez que el causante falleció de
enfermedad cornun en Cuba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efe .tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de Octubre de 1900.
MARCELO DE AZGÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reiva Regeate del Reino, coa lo ex.pues:o
por ese Consejo, ha teui.lo á bien desestimar la instan
cia promovida por Pascual Miralles Andrés y consorte,
padres del soldado de Infantería de mariva que tué
del ejército de Filipinas José állranes Munfort, en suli
citmil de pensión, pJr carecer de derecLio á (tico.° bern
ficio, según la le.ibtación vigente, una vez que el_.cau
sauce taileció de euteraiedaa coLuda en Fitipinas.
De _Real ordeu lo digo á V. E. para su couocimiea
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de O tubre ue 1900.
MARCELO DE .AZL:ÁRRAGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la nema Lieseate del lieluo, con _lo expuesto
por ese Gunsejo, ha tenido á bien conceder á1.‘laria ue
los Dolores Bailen 1-3érez, madre, viuda y pobre, del
soldado de lulauteria de Marina Aritunio Gonzalez Bai
len, que falieció en acción de gubrra en Filipinas ,el
día 13 de Mayo de 1898, en escado de soltero, como
coinprendi_ia ea la Ley de 8 tie Judo de 186u, la pen
sión anual Lie c¿ento ochenta y dos pesetas clncuelíta
céntimos, que señala ei articalo 5." de la citada Ley á
familias ue s Maus. Dicha pensióu debe abollarse á
la inLeresada, mientras perinauezca viuda, por la De
legación de Hacienda de Málaga desde el 2u de Euero
de 1900, l'echa de su instancia ea solicitud tel beneti
cio, según dispone la Real orden de Marítia de 14 de
Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecto cousiguientes.—Dios guarde á V. .41 muchos
ahos.---Madrid-4.7 de Uctubre de 1899.
MARCELO DE AZCÁRRGA
Sr. Presidente del Coubejo supremo de 61-uerra y
Marina.
S.es. Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE IAS DIRECCIOPIES É INSPECCIONES LEL ILNISTERIO
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 27 del mes último, con la que cursa instancia docu
mentada del cabo de mar de primera clase de la dota
ción del Arsenal Francisco Acota Ramírez, en sdplica
de que se le coneJa la coutin.uaci5u en el servicio par
cuatro aiíos en espectación deleaganche, esta Dirección
se ha servil) acceder á los dgseos del recurrente con
arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892,
dispensándote una falta que aparece en su historial, en
aten-ii5a á, la buena condacIa observada durante su
camparía de activo.
Lo (me teno el honor de manifestar á V. E. para
sil conocimiento y demás efectos.—:)i .)s guarle á V. E.
macha-s I.° de Novie ubre de 1903.
El Di rector del personal,
Ubaldo kontojo.
Sr. Capitán general del Deparmento de Cádiz.
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de
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